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"bordo DISCURSO D E H I T L E R 
sai 
:ilia 
B e r ^ , 30.—Una' frramiiosa mani-
festación se ha celebrado en el Pa-
lacio de . los Deportes de Ber l ín , con 
tnotivo del aniversario de la subida 
al poder del Naciona'socialismo^ 
Punto culminante del acto fué el 
ijiscurso del Fülurer, esperr.do con* 
enorme interés y expectación. 
Antes de hablar H í t l e r . e l doctor 
¡Goebbels, ministro de Propaganda 
¿el Rtidi, p ronunc ió tmas palabras 
las que reco rdó l a ' memorrble 
jomada del 30 de enero de 1933 " d í a 
en que toda la nac ión alemana ju ró 
fidelidad a su g u í a " y puso de re-
lieve la obra llevada a cabo .por el 
régimen, tanto en el orden interior 
^omo en la esfera Internacional. 
JUl 1941 s e r á el a 
• ©rĉ ess suevo en. 
•s E E . Uü. tratan de 
: Seguidcmente pronomao SÜ dis-
curso Hi t l e r , que comenzó haciendo 
«na exposición retrospectiva del pe 
riodo qüe precedió a su advenirnien 
to al poder y dec la ró que ¡a pr inci -
pal causa de la profunda miseria 
que entonces reinaba en Alemania, 
«ra sin duda alguna, k guerra mun 
dial, "pero esta guerra—dice—no ha 
bta sido provocada por el Reich, cor 
8» demostraron los estudios de a l -
gunos historiadores americanos, en-
cargados por Poosevelt. E l verda-
dero motivo del conflicto fué el de-
. «o de Tng'aterra de mantenerla to 
^ ^ . da costa su dominación mundial ." 
Cia** 1̂ ^ace historia de como ^ durante 
» etee Pl- trescientos años el imperio br i tánico 
se ha ido formando por la fflerza 
•con la careta de la democracia, tras 
ía que se esconde la dominación y 
opresión de pueblos". " A s í — a ñ a 
de—han conseguido a t r avés de un 
Camino bordeado de sangre, que unos 
.pocos br i tánicos dominen ^as tres 
wartas partes de la t ierra y que 46 
nombres vivan en 50 k lómet ros cua 
Ufados de superficie." L a hipocresía 
de Tes democracias pretende que las 
Potencias autoritarias quieren con-
Vnstar al mundo, cuando en reali-
dad la que le domina y oprime son 
" ^ r o s ^ enemigos de a n t - ñ o y aho 
^ ese imperio br i tánico que de t rás 
*k sus conquistas no ha dejado más 















^ENTE LA NACION MAS 
ATRASADA DE EUROPA 
^iciafi ^ ^ " ^ í ó n del mundo—sigue 
fuer Hitler—se mantiene con la 
^ ^ y con los intereses económi-
c o n q ^ ^ ^ ^ t a s . N o obstante haber 
W T í0 el m,undo' Inglaterra es 
;a na?- el Punto'de vista social, 
El p-n,"^5 atrasada de Europa." 
ft) sido • P01''e ^ reI'eve cómo 
D O 1 > 0 S I B L E E L ^ en estado 
^ más • grandes riquezas 
yor̂ s úo ' Que dispone (fe los ma-
' ^ r i n a C1?S' vita,'es que Puedan 
"^os ' y millone5 ds seres hu 
^ que vio poseen absolutamente 
" ^ t r a ^ •riquezas y Que se en-





nente, a pesar de estar éste excesi-
vamente superpoblado. " E l país que 
simboliza el pa ra í so terrenal para ai 
gun.os solamente, es en .realidad e-
reino de la m á s competa mi ser v . 
para la masa popu'ar. Este país re 
presenta para el pueb'o la incerti-
dumbre' perpetua para procurarse el 
pan de cada d í a . " 
" S e g ú n los laboristis br i tánicos, 
I n g ' a í e r r a , cuando t r iun íe , se ocupa 
r á de resolver los prob'emas socia-
les, que el Gobierno se ocupará aten 
tamente de las necesidads de bs ma 
sas popu'arcs. Pero nosotros tene-
mos que dccir ' ts que eso ha sido 
realizado aquí ya hace mucho tiem-
po." 
FONDO DEL CONFLICTO 
ACTUAL 
E l F ü h r e r pasa después a exami-
nar-el fondo del conflicto. Hace his-
toria de cómo Inglaterra, desde 1871 
en que la raja alemana empezó a 
organizarse y consiguió su umdad.JJ.a 
ctohal, la pers iguió con ^ u odio i m -
placable y comenzó con la c a m p a ñ a 
de propaganda que aseguraba que la 
unidad alemana era mucho más per 
judicia l para Inglaterra que lo, fué 
la de Francia de Luis X I V basta el 
1914, en que es ta l ló la guerra y en 
cuyo per íodo .00 cesó de provocar al 
mundo a esta guerra contra Alema-
nia., para lo que consiguió poner a 
si^ disposición^ upa vez más , nume-
rosas potencias extranjeras, procedi-
miento éste que ha utilizado Inglate 
r ra ducante los ú l t imos cuatrocien-
tos años . "Primeramente se. s i rvió 
de Holanda para su lucha contra 
E s p a ñ a ; m á s tarde uti l izó a Fran-
cia para combatir a Holanda; des-
pués combat ió a Holanda merced a 
la ayuda de otros Estados, entre 
ellos Francia, y finalmente empren-
dió la guerra contra Alemania, a la 
que enfrentó a toda- Europa y al 
mundo entero, a pesar de lo cual 
Alemania no llegó en realidad a ser 
vencida, pero puedo hacer constar 
que el éxi to logrado ' por ' nuestros 
enemigos- en 1918 se debió sólo a 
una concentrac ión verd: deramente ex 
traordinaria de incapacidad personal 
en la dirección y gobierno de nues-
t ro pueblo de entonces. " 
"Pese a t odo e s t o — a ñ a d i ó — e l 
Soldado a l e m á n r e s i s t i ó m á s de 
cua t ro a ñ o s los asaltos del m u n 
do hos t i l y Alematnia se hubiera 
mantenido , en p ié a ú n m á s t i em 
pb si no hubiese tenido c ier ta 
fe en la sinceridad y en el ho-
nor de los hombres de estado de 
las grandes potencias d e m o c r á t i -
cas. Si los ingleses creen hoy 
que el mismo sistema de propa-
ganda de 1917 puede l levar les a 
la c o n s e c u c i ó n de sus fines, es 
que no han aprendido nada nue 
vo desde entonces, v E l pueblo 
a l e m á n , en cambio, ha adquir ido 
muchos conocimientos, sin o l v i -
dar nada del pasado. Nuestros 
enemigos u t i l i z a ron para sus en-
g a ñ o s a un hombre de estado 
extranjero, a un norteamericaj io, 
y este fué t a l vez el causap.te 
de que el p u e b l ^ a l e m á n se de-
ja ra e n g a ñ a r . Pero esta t r á g i c a 
experiencia \e ha servido para 
ponerse en guardia en e l fu tu ro 
y para sacar una c o n c l u s i ó n so-
bre el honor y la sinceridad de 
esos hombres y en aquellos a ñ o s 
fué cuando s m g i ó e l m o v i m i e n -
t o Nacionalsocial ista" ' . 
TRIUNFO DEL NACIONAL-
SOCIALISMO SOBRE LA 
DEMOCRACIA 
E x p l i c a el F ü h r e r como el na-
cionalsocial ismo v e n c i ó a la de-
mocracia y u t i l i z a n d o la demo-
cracia c o n q u i s t ó todos los resor-
tes del estado. "Cuando en 1933 
l l e g ó al Qoder—dicte—el camino 
estaba t razado de una manera 
precisa. E x a m i n a el p u n t o de vis 
ta social y e c o n ó m i c o y el de 
p o l í t i c a ex te r ior de este p rog ra -
ma, " E n cuanto al ú l t i m o , con-
c e b í u n p rograma que c o n s i s t í a 
en la e l i m i n a c i ó n ' de Versa l lcs , 
que fué la m a y o r in jus t ic ia y la 
uuis grande jperfidia que se ha 
hecho a una g ran n a c i ó n en toda 
l a h i s to r ia . Es te p rograma lo 
c o n c e b í por p r imera vez en 1919. 
Pero t ampoco quise rea l izar lo 
por medio de la violencia , sino 
que h a b l é para convencerles de 
nues t ra g ran p o s i c i ó n ; s u p l i q u é 
que se volviera a la r a z ó n y que 
no se supr imiera a un g ran pue 
b lo la posibi l idad de vida y de 
existencia. . Pero todas las p r o -
puestas que de m i sal ieron po-
n í a n inmedia tamente en ebu l l i -
c ión a una camar i l la in te rnac io-
na l j u d í a . " L o s mismos ^u to res 
del t r a t a d o de Versalle.S han con 
fesado que era Hh documento ñi 
p ó c r i t a y l legaron incluso a re-
conocer qiíe deb í a e s t u d i á i s * la 
posibi l idad de una r e v i s i ó n del 
mismo, m i s ó n que encargaron a 
la Sociedad de Naciones. Los de 
m ó c r a t a s de D e r l í t í d e s e m p e ñ a -
ron un P^pel de mendigos y pos-
trados ante aquel faro in t e rna -
cional d e c í a n : ConcedednoS - la 
r e v i s i ó n " . T o d 0 fué en vano. A 
los pocos meses me di cuenta de 
que nada p o d í a esperarse de 
aquel o rgan ismo y o b r é en con 
secuencia. Nuest ros adversarios 
c reyeron sin duda que era-
mos los mismos que les h a c í a n 
frente desde. 1915,. pero el pueblo 
a l e m á n no t e n í a nada que ver 
r o n ellos. E r a u n i n su l t o t o m a r -
le por los o t ros . N o se p o d í a es 
perar de nosotros que f u é r a m o s 
a Ginebra a d e s e m p e ñ a r el mis 
mo pape| l e mendigos. Noso t ros 
no é r a m o s los t ramores de m b -
¿ C r e í a n ta l vez los ingleses que 
vo t e n í a un sen t imien to de i n -
fer ior idad frente a Ing la t e r ra? 
L o s ingleses nos vencieron por 
medio de la ment i ra , pero lo? 
soldados ingleses no nos der ro ta 
r o n " . 
CAMINO OBLIGADO 
" H e m o s seguidoi e l »cammo— 
c o n t i n ú a — q u e -nos hemoS v i s t o 
obligados a recorrer y con t inua-
mente hemos expresado el deseo 
de l l ega r a una intel igencia. Es - ! 
te deseo p a r e c i ó tener é x i t o en 
un caso: con h i ¡ a n d a ouando la 
r e g i ó n d d Sane fué devuelta a 
Alemania . V nosotros correspon 
diemlo a este hecho, rt-nuncia-
mos a- la r ev i s i ón de la í r o n t e r a 
alemana del oeste, con lo que h i -
cimos un sacrificio por la paz. 
Pero el .sentimiento absolutameu 
te deüccns ide radg i d e - l Q § p l u t ó ^ 
cratas capitahsta.s y ios .viejos 
be'iciatirs de ia gran guerra, v o l 
v i ó a iniciar en Ing l a t e r r a su 
obra c r imina l de 1914 y entonces 
trabaje para crear una n a c i ó n 
alemana iner temente armada. Se 
sucedieron las f a n t a s í a s y se dió* 
rienda suelta a la i m í - y i n a c i ó n 
acerca de la d e s t r u c c i ó n de A l e -
mania, la cual, en el siglo X X , 
es comple tamente impos ib le" . 
" H e tendido en diversas oca-
siones la m a n o a Ing l a t e r r a pa-
ra l legar a una in te l igencia con 
ella y Solo- h a b í a un p r o b l e m a : 
la d e v o l u c i ó n de las colonias ale 
manas a Alemania , que por o t r a 
par te Ing l a t e r r a no necesita, ya 
que posee cuarenta mi l lones de 
k i l ó m e t r o s cuadrados. T o d o fué 
en vano. LaS causas de ello, las 
ccmr rendemos a h o í a ; era el odio 
cont ra Alemania y con t ra su 
progreso social. Puedo decir que 
el t r i u n f o corresponde a l mundo 
que l leva en si la r e a l i z a c i ó n de 
la jus t ic ia social"-; 
" S i la guerra dura a ú n mucho 
t i e m p o — c o n t i n ú a diciendo el F u h 
r e r — s e r á una gran desgracia pa 
ra I n g l a t e n a , porque va a te-
ner que mandar una c o m i s i ó n 
que se Ahcargue de copiar nues-
t r o p r o g r a m a " . .Mí t l c r se . refiere 
d e s p u é s a los intentos hechos pa 
ra hacer cesar el con f l i c to ac-
tua l y a f i r m a : Incluso, durante 
la guerra h a b í a -aún la p o s i b i l i -
dad .de l legar a un acuerdo" . 
Echa o t r a mirada re t rospect iva 
y dice que el año. que acaba de 
teminar ha decidido ya la suerte 
de la gue r r a " . Los in tentos de 
cor ta r a A l e m a n i a sus aproyisio 
namientos en minera l por el ñ o r 
te, las t en ta t ivas de conseguir 
bases de ataque por el noroeste* 
de Alen iama , fueron aniquilados 
en pocas semanas. " H e leído-— 
agrega—algunas veces, que los in 
gleses t ienen i n t e n c i ó n de co-
menzar una gran ofensiva en a l -
g ú n sector. M e g u s t a r í a poder 
saber en que r e g i ó n ib^, a ser Su 
ofensiva y dar orden dé, evacuar 
la para que no tuv ie ran ninguna 
d i f i cu l t ad para desembarcar. Es -
tamos ahora en este cont inente 
y nadie puede desalojarnos de 
él. Hemos cons t ru ido bases y en 
el momen to dado daremos el g o l 
pe dec is ivo" . 
LAS. RELACIONES 
G E R M A N O - I T A L I A N A S 
Se ref.ere d e s p u é s a l a ayu -
da nor teamericana y diefe que si 
los Estados Unidos t r a t an ahora 
de mezclarse en el conf l i c to en 
ropeo, este estado de cosas cam 
b i a r á . " E u r o p a t e n d r á entonces 
que defenderse. N o Se debe d e 
ja r lugar a er ror en lo que se 
refiere a ese hecho. E l que crea 
poder ayudar a I n g l a t e r r a debe_ 
saber que en t o d o , caso a todo 
barco i m p ó r t a m e o no que 
ponga ante n u e ¿ t r u ¿ tuüv^f l ^ i w ^ i 
l ü i p c d o s , sera t o r p ^ á c a ü u " . 
Habla a c o n t i n u a c i ó n de 
rciaciones g e r m á n o - i i a i k i n a s y n i 
ce que " 4 i l o * ingleaes i f $ \ fú 
los reveses actuales de i : . . . n 
una d e m o s t r a c i ó n de su v i c tona , 
he de decir que no la ent ienden. 
Pueden estar convencidos de qu^í 
al final de la guerra se a j u s t a r á n 
las cuentas pun to por p u n t o y 
k i l ó m e t r o por k i l ó m e t r o y ade-
m á s han de saber que n i el L u -
ce n i yo somos j u d í o s o especu-
ladores. Cuando nos damos la 
mano, lo hacemos como los h o m 
bres de honor y espero que n ú e s 
tros adversarios puedan darse 
cuenta de el lo e n el curso de l 
a ñ o a c t u a l " . 
EL AÑO DE LA VICTORIA 
Quizás el enemigo piense én 
los Balcanes o en otro lugar al 
que pueda arrastrar al conflic^ 
to. A esto he de decir que en 
todos los lugares donde aparez 
ca Jnglaterra, la atacaremos. 
La/guerra terminará con la vie 
toria de Alemania. E l año L U Í 
—estoy -convencido de ello—so 
rá el año hiftjtórieo de un gran 
orden nuevo en Europa. El ipro 
grama no pnodp ser i t lro que la ' 
unión de todos en M mundo ¡ a 
ra la ruptura y el aniqnihnnirn 
to dé los intereses particular-s 
y e] f in de la tiranía ejerc'da 
por ciertos pueblos. E l pasado 
año fué de araúdes éxitos y a 
la vez el do los grandes saerii'!, 
cías, pero, de rgual manera, ¡a 
cifra de muertos y heridos es 
muy pequeña comparada con 
la de' otras guerras. Nr.; r l ro 
amor y nuestro mejor pensa-
miento van dirkddos hac-ia es-
tos muertos vícíimas do la fa l -
ta de espíritu de saerifiei^. da 
j las sf'neraeiones anieriores." 
"Nuestra fe' inquebrantable 
—terminó diciendo el Führe r— 
nos llevará a la victoria al sor-
vicio del ^mdjlo alemán. E-ta 
es nuestra finalidad y que Dios 
no nos abandone en la hielm 
emprendida en nuestra crea-
ción. ¡Viva Alemania!" 
Las últ imas palabras de Fi f i , 
I ler.fueron recibidas con énsoij-
i decedoras ovaciones del ándito 
| rio. nue poseído de inmensa 
emoción y entusiasmo, estuvo 
pendiente de los labios de l l i t -
ler.—(Efe). 
F E L Í C I T A C I O N F C . nn 
D E L D U C E 
B e r l í n , 30. — E ! I?ey-Hmnerj«<!oi 
y el Duce han telegrafiad,-, a l 
F ü h r e r i e l í u t á n d o l e con • m o t i v o ' 
del MMverserio de la Revoluciói 
a lomar ía . 
H í t l e r ha ' c o n t c s í a d o e x — e s á n 
dolos su agrad'ec¡mientq.--£FÉ 
e p É isos 
E l Jurado A l i x t o ' Remotachero-
al Sr. Gobernador 
E l s e ñ o r Goberuador O v i l rec ib ió 
isw síguíicDtes visrtas: 
S e ñ o r alcalde de L e ó n « e S o r f ^ í Azucarero de esta provincia se com 
Catalica E o d r í j í u ^ s e ñ o r a4cald« de í P^ce en comunicar a ^os cuUivado-
V^acpiemada, dou B«nnsHr.¿b B é c a - | rc5. Que por cada tonelada de retno-
res, tíomis&m á c «¡ toaoiár ioos dej que entreguen en las F á b r i c a s 
Azucareras, tienen derecho a intere-
sal* de las mismas e l suministro de 
veinte k i lo s ' de pulpa. 
E l pfecio de dicha pulpa, es de 
355 pesetas tonelada, sin envase, de-
biendo proporcionar ésíé los agr i -
cultores. 
L e ó a , señor C R » gácpocp ¿ e £an 
jEmí I ioco . 
presentarse 
, Se necesita la p r e s e n t a c i ó n ax 
gen te 'en e l Negociado de Q u i n -
tas de este Ayrmta in i e r r t o de los 
Sres. Ignac io R o d r í g u e z B a r r a n -
co, del reemplazo de 1938 y de 
B e n i t o O r d ó ñ e z Eeyero , ded 
-reemplazo de 1940, 
Cupón pro-Giegos 
N ú m e r o s premiado* ¡diel C a p ó n 
P r o Gegos , cofrespotwliente a l 
sor teo celebra<io «1 d í a 2Q de 
E n e r o de 1941. 
P r e m i o de 25--pesefais, s rúmeTo 
S28 y premiados con 2,50 los que 
s iguen : 28, 128. 228, 328, 428, 
528. 628. 728 y 928. 
Polvos boratatíos 
El Col egio Provin-
cial de Veterinarios 
H a quedado constituido el Cole-
gio Provincial de Veterinarios, otor 
gando el Consejo Nacional Ve te r i -
nario la presidencia a don Santos 
.Ovejero del Agua y quedando cons-
rituída la Junta d ^ gobierno de la 
siguTenté fo rma: . 
Presidente,' el , citado; secre* 
ferio, don Tor ib io Perrero; t e -
sorero, don Francisco Jaime Vacas; 
voca<l RrimerO'don Angel .Santos 
G o n z á l e z : vodal segundo, don I s i -
doro Peliitero Moran. 
los mejoría, 
ios más baratos. 
De Sociedad 
P o r don Gregorio Gat ié toez , i n -
dus t r ia l é e Poeirte Castro, y para sa 
bí5o E l ias G u t i é r r e z < Espinosa, ha 
sido ipedidai l a mano de la bella se-
ñ o r i t a El isa Barr io Barr io , lu ja de 
los conocidos y acaudalados labrado 
í e s N i c o l á s y Petta. 
Etífane los w m o s se cxusmxii los 
« g a l o s de r ^ o r . L a bckia se cele-
b r a r á dert t ío (fel prróxinio mes. 
Nuestra" enhorabuma a los fü t t r 
ros contrayentes y fa tnf iarea, 
n o 
m O G 
c: y 
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Pailacio del Ctoaotea.—Graaides acontecimientos cinematográ;j 
VIERNIÍS, 31.—Esfreno del insuperable film nacional E L 
FAMOSO C A R B A L L E m A . L a célebre obra de Torrado, l e -
vada a la pantalla, para galardón del Cinema Patrio. L a po-
lícufe de la jovialidad, la emoción, el interés y la vida y los 
paisajes incomparables de Galicia. Protagonistas: Fernando 
Kernández de Córdoba y Maruchi Fresno. 
SABADO, L—Presentación <M inmen&b actor Harry Baur, 
en el gran .film, hablado en español E L ZAR LOCO. Repro-
ducción histórica de una grandeza insuperable. Alardes de 
presentación jamás conocidos en la pantalla. Un film ds tan 
gran magnitud dramática qiie difícilmente se puede^ superar. 
DOMINGO, 2.—La alta comedia en español L A MUJER SIN 
ALMA. Una obra humana, magistralmente ^esarroiMda, ex-
traordinariamente ejempilar, Interpretación de Rosalind • Rus-
sel 1 y John Boles. , 
A G E N C I A M E R Q 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO, 
CINES, etc.. en León y toda España. 
•' • Ordoño 11. 41.—Teléfono 1 1 0 3 . — L E O N 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hosoital de San Juan de Dios, Fa . 
' cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN E N F E R M E D A D E S D E L - .RIÑON. GB 
;, . . .NITO-URINAEiAS. CON SU CISUO'A Y PIEL . . .L -
Avenida del Padre Isla. 8, l.c izquierda, leléfono. 1 3 9 4 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6-
A 0 T O _ S A L O N _ Ccmercial'industdia] • PaOarés.' S. 3 
'usrage y ' laLeres con persona] especializado en ia repara. 
c:ón de'automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas dt bate: 
r-ias. Kecauchutado.—Lubrificantes, neumáticos, aceesenof 
de «utomóvil. 
'oncesionarlo oficial: F O R D. Padre Isla, 19;' Villaira^ 
ca. 8. L B O N 
F E D E R A C I O N A S T U R I A N A 
D E F U T B O L 
Circular n ú m e r o 8.—S-e poiíC/eh 
' conocimiento de U)s clubs de fútbol 
de -esta provincia, que no se hallen-
legalmente constituidos dentro de las 
normas establecidas por el Consejo 
Nacional de Deportes, la obligación 
que tienen, de hacerlo si han de seguir 
practicando este deporte, ya que de 
no efectuar dicha legal ización en^ la 
forma qiie se ordena por el referido 
organistno, se les prohib i rá i _ termi* 
san temeníe el concertar partido a l -
guno de fútbol, con equipos de nin-
guna clase. 
A t a l efecto esta Delegación Pro 
vincial pondrá a disposición de los 
in téresados cuantos informes _ necesi- ' 
ten para su pronta legalización, fa-. 
ciUtándoles reglamentos, com^ asi la 
formaHzación de documenitoj- corres-^ 
pendientes tanto en lo que se refiera 
a los de este Gobierno C i v i l como a 
los de la Federac ión Nacional dfe 
F ú t b o l 
Deseando esta Delegación dar oo 
tnienzo en el p r ó x i m o mes'de mrrzo 
a la competición general de los equí 
pos de su provincia, con el fin de" 
seña la r las distintas ca tegor ías de 
los mismos para futuro,s competicio-
nes, espera de todos los clubs de su 
demarcac ión , que no sé hallen legal-
mente organizados se apresuren a 
efectuado para poder incluirles a su 
debido tifempo en la citada competi-
ción, 
León, 29 de enero de I94 i -
E l delegado-presidente 
L O S G O L E A D O R E S D F 
L A L I G A 
' C L A S I F I C A C I O N D E S P U E S D E 
L A X V I I J O R N A D A 
i , Pruden, 22 tantos; 2, Mundo, 
19; 3, Campanal, 18; 4, Mar t í nez 
Catalá', i 6 ; .5t A l d r y , 14; 6, Campos 
y To r rón t egu i , 13; 7. Agus t ín y 
Vergara, 10; 8, Gfcrostiza, Berrocal, 
Raimundo, Herrer i ta y Arencibia, 
9; 9, De l Pino, Asensi, A n t ó n y 
Roig, 8; 10, Gonza1vo, Mar t í n , Una 
m u ñ o y Gára te , ?; i l , Zarra, Ta-
tono, López Herranz, López , Aon-
so y Panizo, 6; 12, Vi^anova, A p a r i -
cio, Bravo, León, Emi l io , .Doro , 
U r í a y Jorge, 5; 13, A r a , M á s , Ba-
rinaga, Mundo, Emil ín , Ruiz, Gra-
cia, Vázquez , Lecue, T i to ; Ep i y 
M a n í n , 4; 14, Huguet, M a r í n , Ran 
cel, Solé, Ir iondo,. .Urra, Chás , Ama-
deo, Sanz y EScolá , . 3; 15, Medina, 
Noíe te , Amestoy, A1dana, Be'mar, 
P e d r í n , Víc tor , Va , Sospedra, V e, 
Pepillo, felices,, Va l l e y M u ñ o z , 2; 
16, Dindurra, Rovira,, Bracero, Fe-
lipe, Ricardo, Ipiña, Retamarv Hue-
te. Rubio, Salustiano, Enrique, A l -
varo, Adrover, . Venancio, Bilbao, 
Leicoso, Ortuza, Gainza, Ramonzue-
lo , UriartCj Elzo, Puentes, ' L lácer , 
Vega, Joaquín, M u ñ i z y Olivares, t . . 
E N S U P R O P I A M E T A 
Escudero. David, Pena, . Riera, 
Victorero, Benavent, Pé rez , Car-
dús, 1. • • • 
* HAGA D E P O R T E 
en los 
B I L L A E E S del V I C T O R I A 
F B Z A S TELEGRAFOS 
850 B E R E P A R T I D O R E S 
Edad, 14 a 18 años. Haber, 
2.750 pesetas. (Para es comba-
tientes y .otras personas la 
edad es hasta 24 años). 
350 D E C E L A D O R E S 
Edad, <18 a 30 años. Hábér, 
3.500 pesetas. 
Instancias basta el 28 de fe-
brero; 
Informes, certificados pena-
les, instancias v demás: 
AGÉNÓIA G A i f T A L A P I E . " 
DRA.—León. >. 
JOSÉ L U I S G. T R U E B A 
Garganta, nariz y oídos C i . 
rupia de Cuello y Cabeza. Mé. 
dico-lnterno de la ^ especiali-
dad de la pasa de Salud Val-
iecilla. Consulta de 11 a 1 T 




Rendida por esta A l c a l d í a - P r e s i -
dencia, la cuenta anual, justificada, 
de las operaciones, realizadas en «I 
pasado ejercicio de 1940, a k>s efec-
tos de s« aprobac ión provisional por 
la Comis ión Gestora de' este Ayunta 
mientOj de conformidad coo lo dis-
puesto en el Estatuto Munic ipa l v i -
gente y Reglamento de Haciendia 
del mismo, para conocimiento de los 
contribuyentes de este t é r m i n o mu-
nicipal-, se anuncia sti expos ic ión al 
públ ico 'por espacio de quince d í a s 
hábi les , durante los cuales y ocho 
d ías m á s , p o d r á n formular contra 
la misma, las rec-amaciones que es-
timen pertinentes. 
G o b i a f n c É i n i i r 
Se s e r v i r á ptresentarse en la 
S e c r e t a r í a de este Gob ie rno M i -
l i t a r , o indicar su domic i lo , dpn 
J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z (Sar-
gen to l icenc iado) , al o b j e t o ' de 
comunica r le un asun to de in t e -
r é s . ' ' ' ". 
4MMyí"M,,iMi,4,<?,^"!,'!"i"H"!"l>-'I"í"I"t'# 
GASOGENO ' M t 
Instalación- rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
MERQ 
MOx'OUES ELECTE . .COS 
Corriente alteroa *riíáslca; 
varías marcas, nuevos y' usa-
dos, de V2 a pU H.P. jEntr gas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas, M A N l ' E L G 
D U C A L . Avda Rcp Arg nti-
na. niim. 10. 2,°. Teléf . no Í4C1 
i . PARIENTE. - iDEí*Tl íá lA) 
Ex A y u d a n t e de ia üst.UflJi 
de Udontológia de Mndrid 
Avenida del Genera! Sanjurjo, 
íúm. 2, 2. iqda (Ca¿9 C'liden 
Consulta. Mañ 1 .a. de 10 á 1 y 
tarde, de 4 A 8. 
Teléfono 1102 
Oonsulta en CÍSTlLRXvA Lo* 
jueves. 
p r e s a r ^ 
Todos aquelloa 
que_ no hayan r ^ u - J ^ W — 
r a c i ó n Jurada f Ee T> XnO^ac 
mest ra l ) d^ben en í^a -un t a i 
toda ^urgencia en u ^ l 
Prov inc i a l de Subs D? 
res D á m a s o Merino'0,8 
ev i t a r la 3, 
diente . Alcal 
Í.«- Ges 
INTENDENCIA Dl Sále 
ANU^TCl5El ^ela, 1 
"—=000=̂ ' ff0' An 
Parque Reo; Mcai 
e V i v e r p c P 
V 5̂ io 
e s t u a r i í i ] 
• • . ^ 
1C8 io, Jv \ 
'dnio 
«lino H 
Necesiando adquirir M íel KÍ0 
los, a r t ículos que a co • 
de;allan, se pone en' 
del púb'-ico en gcr.er 1 1^ 
personas a cvuie .es puc 
presenten ^ sus proposici, 
neral Mo'a , número 6 
días laborab e, y \ \Q^I 
©ficina, hasta e- dk 5 
febrero. 
4.000 kilos de tocino 
7.000 ibras de chocóla 
- 40.000 kilos de pa;; 
E l présente anuncio, 
ta del adjudi cario. 
León , .25 de enero de .¡u 
E l Secretario de la k 
C A R D O S A N T O S . 
TUUNO D E Y km. 
Tdrno de semana.-D(i 
de la tarde: Sr. Aricna|i 
dé la Rúa .- Sr. Escuden 
Cervantes Noche: Sr 
MANTEQUERA LBOÍ 
Elaboración de mautetjl 
na. Primera marea eapi 
^uero yuiñone«, ,». 
Ü l c 
IVIEGANOG^AFÍA, taquigrai 
fía, idiomas. Academia b rauco. 
Rúa, 49i 
ViSMDO camión semi-nuevo, 
700 litros cupo, "Cihevrolet". 
Garage Manzano. Santa Nonia; 
Junto Auto-Estación. 
CASA nueva, ealefacción, cuar 
to baño, admítense dos huéspe 
des fijos o matrimonio. Infor-
mes: Generalísimo Franco, 
14, 3.°. 
AMA se necesita, criar cása de 
los padres. Informarán esta 
Administración. 
S E A R R I E N D A piso muy cén-
trico. Informaran: Agencia 
MERQ. Ordoño I I , 41. 
S E T R A S P A S A Bar Luna, Pía 
za ^íayor,' por enfermedad due 
ño. Para informes en el mismo. 
A T E N C I O N : Carpinteros, tras 
|paso taller meeáñico, perfecto 
estado funcionamiento^ sitio 
más céntrico esta ciudad. R a -
zón esta Administración. 
S S V E N D E , por dejar labran-
za; páreja de muías de cuatro 
para cinco años, alzada 7 de-
dos, sobre la cuerda, bien em-
parejadas y a toda prueba de 
trabajo. Para verlas y tratar: 
Paulino Garzo. Toral de Guz-
manés (León). 
H I E R B A seca se vende 3E V E 
Cenia ( Mansilla de las'ü terías. 
Para tratar en la misnit iún: A 
SELRÍliEIA IVjiiCAKiOl ¡J-14.; 
vases de todas clases, tí! C0MP, 
2, 3 y 4 centímetros. Vij 
Marcaciones y Barroiilto °rc*en 
techos rasos. Andrés Hai 
Mansilla de. las Muías l^, t i 
P E S C A D E R I A ^ * s ^ 
Juan de Badajoz, nuiU]? 'rai 
Hurtado, frente a ZontJ t j ™ -
formes: Calle Astorga,̂  
León 
SE0 GRATIFICABA a 
vuelva tarjeta gaso ma ^r ra 
net camión extendido^ ^ 
bre de D. Benigno la^ g~ 
traviados el pasado ^ J j 
esta capital. La entre?» 
mo, calle Espolón, 
AMA de cría se ofrej ^ 
mes: Rosaura Fernán^ 
viciosa de la ^ Y l t teí látana 
S E V E N D E ladrillo, ̂  ^ 




antigua fábrica l ^ - PAMl 
tar en la misma. 
COMPRO 
ñas fundición seis 
ceden escombros, P j ^ 
casa en ^ ne^p. 
Camino, carretera. ei 
varez. L a Vecilla. 
El mejor preventivo contra ia gf'P* üpHrT 
PASTILLAS Jfte 
ds 
3 ? | 
-stad 
bsid 
18 E ^ I r C i v i l se ha procedido a la 
? i t ¡ » ^ a c i ó n de los s i t í e n l e s 
^nfAmientos, cuyas gestoras 
^ r i t e g r á d a s por militan 
/de la Falange. 
RODIEZMO 
Alfaida. Lorenzo Diez Almu 
restores: Adolfo Castauon 
- i p l a Manuel Castanon 
^ Benedicto Fernández 
fnzklez, Inocencio Alvarez 
^ela Benigno González Fxe-
•o Angel Gastañóo. 
L A E U C I N A 
Alcalde, Elias García R^dn-
,PZ- Gestores: Diego Anas 
iranda, Braulio Flórez Re-
n Julio Cordro Romo, Hef-
¡nio Valdés Fernández, Je ió-
L0 Herrero Blanco, Quiteño 
















e vendei SE V E N B E mostrador y están 
de lasl ferias, nucva coiiitrueeion.'Ra-
la misil íón: Armería Eibarrrs'a. V . Is-
¿CANiCi la-14. Teléfono 19."6. 
jlases, til COMPRO motor gas pobre 
10/12 caballos completo y en 
orden de marcha. Ofertas: 
Ánartado 36. León. 
MuíasMÍ̂ 11^130 l,asa núm. 28 Camino 
tra¡jlas Heras, huerta, coch ra. Pa-
núni** tratar: Máximo Rodrícruez. 
. a ZoriÍAvda- 18 ê Ju^o, mira. 88 
storga,"' VENDO jios ^acas de leche, 
una parida de cuatro días, dan 
LEA aq̂  do 40 cuartillos de leche, y otra 
irasolina? Paríra el último de febrero. 
;ndidosf 
Tascói Campes. (Valladolid). 
3ado sM 5E V E N D E N 500 m.' de tabla 
entre?>| ^ pino amacbambradá de 17 




Arturo Ordóñez. Roales de 
Olí, f Í • J i " " '" 1.00 v̂/ 
a ofrece-1 ie3a curva. Informes: jQuesaüa. 
irnánde1 ^an cjg Badajoz, 2, Pral. C. 
bera." . f ^ 1 ^ marea "Fenit',, nueve 
irillo, ¡e ^ p a m y alfombra grande, 
^ j a , í l L ? 4 f L ^formes e t̂a Admi. 
^ B ^ H O A ^ e s c r i b i r ' , ^ 0 : 
^ Á t u 1 ^ ^o^able , desea 
Tr0íJSí!spedes' hermosas babitacio-
jttl i íf^ precios económlcosr Tnfor! 
s en esta Administración, 




N toUY AGRADABLES oént imo 
V i d a E l e r s a ' A I Í U H C I O T 
M A T A L L A N A D E TORIO 
AicaMe. Anionio Diez Gon-
zález; Gestores: Felipe García 
González, Molsó.s Süároz Diez, 
Félix Lanzíi Alonso. Manuel 
Tascón 'González, -Epigmenio 
Miranda Robles,- Migüol Tas-
cón Alvarez. 
V E G ' : O E R V E R A 
Alcaide, Manuel García Sam 
pedro Prieto. Gestores: Maree 
lo Cahseco Canseco, Laudolino 
González, T?aac Gonzálrz Ban-
dera, Manuel González Huerta. 
P U E B L A D E L I L L O 
Alcalde, Bonifacio Vega Alón 
i so; Gestores: José M i t o Pq. 
rez, Jesús Diez García, Martín 
García Llamara, Modesto Mn-
ñiz ^¿vsrez, Silvfrio Fp-n;ín. 
u??, García, JOÜC F^rnáudez Za 
pico, 
A N U N C I O O F I C I A L . 
• De conformidad con i¿) Orde-
nanza n ú m . o/, rcgU'adora so-
bre I A ^ U I L Í I N A ' i o ^ ) y a fin rie 
pender c r a s i ñ e a r con .toda e^a.-
.tlad' el p a d r ó n qu¿ ha de ÍC^.C 
durante e¡ ano de la t e c i n , en: 
referente a la e x e n c i ó n y bo-
ni f icac ión de c^te a r b i t r i o a las 
famiHas numerosas, se a d v i é r t e 
al p ú b l i c o , que a p a r t i r de esia 
fecna y por un p.azo de QUIN-
C E DlA¿>, 'que nnañz; ,rá e' d ía 
12 del p r o x m i o j[jie5 de i e b r ¿ r o , 
se r e c i b i r á n en el Negociado de 
A r b i t r i o s de e-'i.e ExcmO. A y u n 
Asimiento, duran te las horas de 
diez a una ue 1a man ana, '.os do 
c u m e n t o á j u i t i f i c h t i y o s numé 
, r o de hi jos que teng-a c ce con-
t r i b u y e n i e y que vivan bajo e l 
m i smo techo, significando que la 
e x e n c i ó n t o t a l del impuesto 
mencionado c o m p r e n d e r á sola-
mente a los caocs'.as de f ami l i a 
que tengan mas de, diez hi jos, 
b o n i f i c á n d o l e s en un cincuenta 
por c ien to de la c u j i a anual a 
sa'isfacer a los que ler.gan mát 
de ocho y en un veint ic inco por 
c ien to a los que pasen de seis. 
Pasado este p1azo no se atende-
r á n i n g ú n * r e c l a m a c i ó n reSpcc-
io a e s ío« part icuh-res y Serán 
firmes las cuotas fijadas por la 
A d m i n i s t r a c i ó n dol impuesto. 
Por DtÓs, E s p - ñ a y su Revo-
luc ión N s c í c n s ' - S i i K t i c s lista. 
L e ó n . 25 de Enero de 1941.— 
E L A L C A E D E . Fernando G. Re 
g ü e r a 1 . 
ANUNCIO O F I C I A L 
Se pone en conocimi-ento del 
público, y PspecialmeTfte de les 
interesados, que de conformi-
dad con lo acordado por la E x -
celen lísima Corporación en se-
sión del día 27 del actual, se 
saca a subasta el servicio de 
conducción de cadáveres de po 
bres al Gemen+erio. durante el 
ejercicio actual de 1041, cuyo 
acto tendrá lugar por, pliegos 
cerrados, debidamente reinte-
grados, en el Salón de Sesiones 
del Exmo. Ayuntamiento el día 
10 del próximo mes de febrero, 
a las once de la mañana, ba jo 
la presidencia del Sr. Alcalde, 
o Concejal en quien delegue, 
hallándose el pliego de condi-
ciones, ¡para su examen, en las 
Oficinas de la Secretaría muni 
cipal. 
León, 29 de enero de 1041.— 
E l Alcalde, Fernando G. Re-
gueraL 
Norvena a San Blas, obispo.— 
E n la iglesia de Saa Maréelo, 
ha dado comienzo la novena a 
San Blas, obispo, abogado con-
tra los males do U garganta. . 
Tocios los dícis,. a las ocho, 
" misa de comunión. Por la tar-
de, k la.s siete. Rosario y ejerci-
cio d'5 la novena, So dará a ado 
rar la Reliquia del saiíto, 
, ¥A últinvo- día, tres do tebrcte. 
ro. fiesta de San Bla.>, halirá 
misa soícmne a las di"Z y'me-
dia. <Pm sermón del. «íoadjulor 
de San Marcelo D. Sincsio Za-
pico, ' .̂ - ., 
Caballeros rfo SMTI Ignacio.— 
El sábado día T, a-las ochote 
lá noche; en nuestro domicilio 
sociaj CCoii'ic de Luna, 7) será 
el iteHro Espiritual hiensual. 
Se continúa el domingo en la 
Misa do nueve. Desde eke do-' 
mingó hay Misa dé doce y me-
dia en la iglesia de Palat dtd 
Rey de tos PP. J e s u í t a s . 
Se dedicará el retiro a San 
José, cuyos Siete Domingos co-
mienzan en tal día. 
Los Siate Domingos de San 
J rsó .—En lâ  iirlpsia de los Pa-
drc«! .tésriWas, del 2 dé febrero 
al 1H do mrirzo. 
Por ln ittañana, se liará el 
.ejercicio rn las misas .(le, siete, 
nueve y di íz y media. 
Por la tard'», a las siete y me 
dia. Expedición. Rosario, E;er-
cieio y ¡Sermón ror un padre 
deja Co^ i^a'ía de Jos.'s, 
E l día 19 de m^rzo, fiesta d e 
Srn J o . ' ; é . Panegírico del santo. 
Las Madres de Con'TreTar'trs 
se prc^rnen este a'~o do 1041 
soPfm^zair el E ' ^ rc i^ io de lo5' 
S:ete Dom'^gos de S^n J c ^ 
impetrando l a p a z p a r a el 
mundo. 
De e s p e c t á c u l o * p « r a hoy V ver-» 
n « , J l de Enero 4e 194Í, ] 
CINE MARI ' 
(Palacio del Cinema) 
en el Cuerpo do Tclfírrrfos 
350 de Teladorcs. (Edad: 18 
a - 0 auos)J 
pro ^oartidbres. (Edad: 
14 a 18 años). 
Informes: 
Á G F N G I A NR 
G O C Í O S -SO" O" 
C'-lle Smta rionia.-T c'n. , 
NOTA : Pera informes ñor co-
, rreo remitan Ptas. 2.40. 
••H-l-v ' ' ' " :• t--!•-!• *-•;••* •'• • • • ¡ • • • ^ 
MLA S O L E D A D " 
W R I A LOZANO 
Legión VTT. nnm. 7. 
Teléfono 1758.--LEON 
S E B A S T I A N ñ Z 
(Hüo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjnr.ió. 
núm. 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta : 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
• •:••:•.:.•>!•.:•.:.-!•.:.•:• x-'..:..-->*.?^i. 
Para imt?cioi?es de la piel, 
Polvos Boratados 
DR. GERARDO B. L ^ A L 
Garganta, nar'z y oídos . 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla. 8. ^rinci-
pal izquierda. L E O N 
Semillas de 
E E M O L A C F A F O R R A G E R A 
Y A Z U C A R E R A 
Cpñía Española de Semillas. 
Colegiata, 13.—Madrid. 
+4..: •' ••••• . « . . v n * * - Y - * . NA •.4. 
D B PRANOÍSOO UOIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. IT. 2.* 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
Por el presente. ^ « t e a a « 
copcurso-opo-s ic ióh , para p r o v f « r 
e n t r é excembatiente^, con arre-
glo a la Ley de 25 de Agosto á.e 
[939, las p l a í a s que a cont inua-
c ión se enumeran P r o t e á c r e á 
do Prque-jía del C a t é Iberia, si-
to en ';a Calle de la Paloma de 
esta capital , n ú m . I I . 
1. ° — M ? é s t r o Pianista, que - t en 
ga dominio sder g é n e r o c l á s i co y 
variedades, y a la vez. t e n g á 
conocimientos de animador de 
Orquesta, con sueldo de 17,00 
pe;etas; diarias. 
2. ° - P R O F E S O R D E O R -
Q U E S T A , q u e . toque S a x o f ó n 
s r l i s ta p r imero , c l r . r ineie y G u i -
tarra , con el sueldo de 15 pese-
tas diarias, 
j o — P R O F E S O R D S O R -
Q U E S T A , que tcque Jazzban. 
vioonchelo y Contrabajo, con el-
SueMn de 15 ncVetas diana*. 
4;° .—t 'na P'azj, de Echador f 
do Cat'é con d sueldo de 10 pe- ¡ 
seta* diarias 
Para general conocimiento de 
todos aquello? a quienes pueda 
interesar y que se consideren 
r n n la suficiente cempe^encia^ y 
derecho a cubr i r dichas olazas, 
d e b e r á n d i r ig i rse en la presenta 
cinn de instancias, para el con-
c u r s o - o p o s i c i ó n qtre se celebre, 
á lá j Empresa dei Ca fé Ibe r i a , 
por un plazo de ocho d í a s , a 
• - G a L a r deede la p u b l i c a c i ó n de 
Cate anuncio -en la Prensa lo^-
C Í I ; c e l e b r á n d o s e dicho cencur-
so, al siguiente d í a y hora de las 
doce. 
S e r á c o n d i c i ó n indispensable 
para peder so-ici tar y concursar 
a las plazas de Profesores de 
Orquesta, cue se cCorrnañe a la 
instr.ncia d-el carnet del C o m i t é 
Pa r i t a r io In te r i cc rd de Profeso-
res de' Orquesta de Ma.drid, qut 
acredite como ta i P ro f í - so r Cen-
s á J o a l rencursante . 
E n el caso de que las plazas 
de Profe ;cres de Orquesta, que 
•c s a r á n a concurso, no pudieran 
ser cubiertas entre los excornba 
t ientes por f s ' t a de competencia 
o de las apti tudes exigidas en 
este anuncio, p a s a r á n a l t u r n ó 
l ibre . • 
L e ó n , de Febrero de 1941.— 
L a Enjpresa, S i lv ino Pastor. 
ra 
1 á o á l f i e i d '.as 7,13 / 10 noeft?, 
r ; Acc-ntecifutento 1 , l i s t i e m j l 
U L h A M U i ü C A K b A L L t l K A 
La famosa obra de T o n ado, 
en 'a pantal la , p^ra g a l a r d ó n 
del Cinema Nacional . Ga l ic ia , 
con sus incomparables r iquezas, 
sentimentales y f o l k l ó r i c a s . U n 
fp-m que t r i un fa exclus ivanie tue 
por sus propio* m é r i t o s . 
T E A T R O A L F A G E M E 
| .Sesiones a las 7,15 y 10 noche, 
I Gran é x i t o de 
A L A R M A E N L A 
E S T A C I O N í l l 
P r o d u c c i ó n Ufa, de mister ios 
y emociones.. I n t e r p r e t a c i ó n 
Gustav, Froei 'ch . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Unica s e s i ó n a, las 7,15 ta rde . 
Grandioso . é x i t o de 
H A D E S A P A R E C I D O 
U N H O M B R B 
L a formidable p e l í c u l a M e t r o 
eri E s p a ñ o l , por Bruce Cabot y_ 
C é s a r Romero . 
C I N E A V E N I D A 
Se-sión ú n i c a a las 7,30 t a r d e » 
L A Q U E A P O S T O S U A M O R 
Selecta p r o d u c c i ó n W a r n e i en 
/ E s p a ñ o l . I n t é r p r e t e s : B e t t y Da» 
vis y George B r e n t . 
M a ñ a n a ' : Es t reno . 
C O A R T A D A 
E n E s p a ñ o l . E x t r a o r d i n a r i a 
p e l í c u l a emocionante . 
ModerntD local de espectáeulas.— Avda. del Gsnerai Sanjurjo 
SÁBADO, 1.° de febrero de 10il , grandioso estreno' en «spa* 
ñül: COARTADA.—La obra maestra del gáncro de intriga y 
emoción.— L e trarodia del odio, en un film que no se o<lvida-





Todos los dias de 7 a 10. la buena sociedad leonesa, ae reúna 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
ACADEMIA B E C K E B 
(Padre Isla, 29) 
Examen Estado, Comercio, Opcsiciones (Hacienda, In^ 
terventores Ayuntamientp, Policía, etc.), Ma/temáticas, Con-
tabilidad, Idiomas, Taquigrafía. 
G A R A G E I B A N 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos, 
independenc a, 10 
Teléfono 10-21 
, LEON " ^ 
AIMJCEXES n r u n v E J o 
MÍVRTO:EZ Y CASAS S. en C. 
Yesos. Cementos Azulejos. Cañizos. Baldosines. Inodoros, 
Ferretería en G?nerai Tuberías de codas clases, Hules. Persiaj 
ñas, Linoleum Cecinas económicas. Artículos Rocalla estufas» 
Hérrrn^icritaf! Balanzas Bembas p'ubos de Goma. 
FABRICA D E YESOS E"*! DUEÑAS (PalenciaT. 
É Ordiñc U 1S - L E O N — Teléfono 153€ 
C A S A V A L D E S C. A, 




Por Lope Mateo 
fniiuiuiiiinuiiuiuiiiiiiiuiiiiHtniiin 
A vos-nt.rf»?. XOQjcres de España, gentiles camaradas de 
Ja Falange, ni¿iclie¿> futura? de una Patria azul y fuerte, quie 
ro dedirar hoy una prosa. ¡Es tan grata y cabal coyuntura! 
A la srrnora [ú Ciudad, de los Condes, febriíimtíinte 
febril, tan riña en savia yernacuiar. frente al mar imperial y 
numeroso, cuyas naves —y hasta cuyos peces —llevaron un 
día sobre ^us jomo'S las barras de Aragón, la Sección Feme-
nina ha celebrado su V Congreso Nacional.' E l aire ha queda-
do encendido de voces anhelantes, que no se apagarán, que 
no podrán apagarle, porqvas el corazón las manda por el an-
cho solar español como una buena nueva: camipanas de plata 
pregonanflo el júbiio de un gran día. 
"ÜRÍS, que bueno es el gozo—por aquesta mañana",.. 
Co-u est^ ^nto, ingenuamente alborozado y castrense, 
carita é l «utof- de "Mío Cid" la gloria do ün día de batalla. 
¡Qué alegria «a áé esta mañana que quiebra alboras por las 
ferace» dbrrM «le Levante-
L R « palabras amorosas de vuestra Jefe Nacional, no pue 
á s n ooar.rtier mis persuasión ni claridad. Os anuncia y os pi-
de y. ofí exigv ta (íiyj>ie formación celigicsa, nacional-sindicaiis 
ta v detméistfca. ¿Cüáftdo os han hablado así desde ninguna 
trtbtsnsx? ¿Ciiáncfo se ha sabido roturar este trivio convergen 
te en «ñ vértice tle; la jiei-fecta mujer española? Porque ja for 
inmáóa réli^úwR no puede jamás desentenderse de la primor 
diai] función dei hc^-ar; pero a su vez ambas relaciones se com 
ptementaji ctwi la idea de servicio a la Patria. Por ©so la Fa-
üange os flama para que iua'piréis—como beíilamenté os dioe 
PStar—el ajuar por % Falange, 
E l hmnbre de mañana será lo que quiera la mujer de hoy. 
N'uestra eonsigna de .«feonriaia ante el, sacrificio tiene en vos-
otras, «atrDaraxias, mi doble y espiritual encanto por mujeres 
y por falangistas, fiáeeos dignas de esta hora española, tan 
avara de premio» como pródiga de radiantes posibilidades. 
No «>is ya un mundo aparte y escondido en nuestra ace-
rada vida nacional. Mediante el Servicio Social s os requiere 
y se m roo* dea para ja írrenunCiable empresa die la gran fami-
fiba' española. Vuestro himno coral y , fraterno sea prez y ga-
iardón de nuestra ©spearanza y nuestra poesía. Sabed que la 
Revolución Nacional-Sindicalista sólo podrá ser un hecho to 
tas] y superado cuando vosotVa^, vestales de un hogar futuro 
sn a ciudad y en el campo, tendáis, como un arco, de trinos y 
perfutníes, vuestro corazón y vuestro entendimiento ñor la an-
cha aurora de EÍJ?pnña, 
SUS ATAQUES CONTRA INGLATERRA 




Berlín, 30.—El Alto Mando 
del ejército alemán comunica: 
"En el curso de reconoci-
mientos armados sobre las islas 
británicas, la aviación alemana 
atacó las in^talaeiones indus-
triales de la costa central de ín 
glaterra* así como las del sur-
este del país. 
Da artillería de largo alcan-
ce del ejército alcanzó los ob-
jetivos militares en el sureste daños materiales han sido in. 
rosas de aviones de combate ^ Somalia iMiana.—p 
han atacado durante la,noche los sectores de [as p n H 
última, los obejtivos militares avanzadas, han sido nf^6^ * 
de los alrededores de Londres, \ las posiciones. La activ é ^ 
lanzando bombas explosivas el.las patrullas no ha s r t f S ^ ^ 
incendiarias. 
E n la misma noche, el enemi 
go ha bombardeado la^bcali-
dades del noroeste de fas regio 
nes costeras de Alemania. Fue-
ron alcanzados un barrio de vi-
guna. interrupción." 
X X X 
E l Oairo 3 0 . - U n comiaill.|/ 
do oficial da cuenta ^ ' 
aviación italiana ha efeotí] 
ataques contra el Cajini^ 
viendas y un campamento de : Suez y añade que las h * 
trabajo. Varias personas resul 1 —' irauajo. varias personas resuu no causaron víctimas ni ^ -




G E N E R A L 
significantes. 
Un avión alemán que se dio 
como perdido en el comunica-
do de ayer, ha regresado a su 
base,"—(Efe). 
COMUNICADO I T A L I A N O 
de Comunicaciones, 
en León 
E n la tarde de ayer llegó a 
nuestra capital, el Ilustrísimo 
Sr. Director General de los ser-
jefes de Telégrafos y Correos. 
s i  e los [ laá flíer 
dio la alarma aérea" 
ares 
nes se i  l  l  r T^ fr 
E l Cairo y otros h ^ * ' ^ b c 
E M 
Jíotna. 
Egipto.—(Efe). ^ ~c^C6Ctar el 
X X X i iíneiltara 
Londres 30.-Segnndo „ f f Z ^ 
mumeado de los.ministerios J dT 
Aire y Seguridad Interior; ̂ e r m . 
; Durante la .lomada deij, Í ¿egru 
aviones enemigos aislados hi tn ^ t 
lanzado bombas sobre la regü ^ acción 
londinenses, así como sotree K101-̂  * 
sureste y este de Inglaterra.^ t 
frieron daños algunas casas di ('0M 
vivienda, pero hasta ahora J 
tienei^ noticias de que ha baiJ 
do pocas víetiraas. Fué desm Baeros 
do uno de los aparatos eneBP1 
gos."—(Efe). : f^do 
, ' x x x •« Estad< 
Ijfmdres, 30. -Un comiiBieir^ ¿, 
rialmentn 
e m o e s 
funerales por el 
Conde Czaky 
Budapest, 30—Esta mañana, 
en el salón dorado del Parla-
mento se ban celebrado solem-
nes honras fúnebres por el Con 
de Czaki. ETRegente de Hun-
gría y numerosas personalida-
des y jefes de estado habían en 
viado coronas de flores. 
E l Conde Teleky, presideníé | 
del Consejo, en sentidas frases | 
rebordo los esfuerzos del falle- : 
cid o minist ro para el engrande i 
cimiento y prosperidad de su i 
patria. 
Seguidamente se verificó el j 
trasladó del cadáver. 
"Detrás de la carroza fúnebre 
marchaban 1<>S miembros ele la 
familia, el Regente, archidn-
qrtes José r -Xosé Francisco, pre 
sldente del Consejo, el Gobier-
no y altos diernatarios del E s -
tado y a continnación las dele-
gaciones extranjeras y cuerpo 
diplomático.— TEfe). 
Roosevelt ha prometido la 
máxima aYuda a Inglaterra 
o z 
Washington, 30.—Rooeevelt ha puntual^do a "Lprá Haiifax 
eofnbajador de'Inglaterra, que el Gobierno de los B E . U U . 
se hallan firmemente decididos a continuar prestando 
ayuda a Inglaterra en escala creciente. Esta promega 
fué hecha, según se ha sabido ahora, en di cursó de las 
. conversacicBies celebradas por ed Pr^idente, cuando es-
te desembarcó en Annopalis.—EFE. 
Roma, 30.—Comunicado nú-
mero 237 del gran cuartel ge-
neral de las fuerzas italianas: 
"Frente griego,—Las malas 
condiciones atmosféricas han 
dificultado las operaciones. Se 
han efectuado operaciones de 
patrullas en el curso de las cúa 
vicios nacionales de Correos y les hemos c?inturado prisiont-
Telecomunicación, D. José Lo- ros y armas. 
pez de Letona. Cirenaiea.-Intensa actividad ¡do del Almirantazgo a m u ^ J ^ ; ^ 
E n el hotel donde se hospe- de la artillería, de las patrullas | la pérdida del patrullero hril 5 todas 
da fué cumplimentado por los y de los destacamentos rápidos j uico "Pelton".—(Efe). , ' , ayuda 
en la que colaboró activamente ' ^1^T<^„_„. iig'aterra, 
nuestra aviación. í GOMimiCADO GRIEGO ] ^ w 
. Africa oriental.—En el fren — ~ on n r . , 1 iníetIsíf 
tenerte han sido rechazadas-' A t e ^ f A ^ C o ^ c a ? 0 ^ T * ™ ' 
las fuerzas australianas y ve- ' ™ ™ 95 ^ Alto Mando de b ten^ 
conquistada uua localidad. Se : ñ^rzas griegas: I ^ 
^ntnraroTi n r i ^ i o u e r n ^ v ar ' Operaciones locales restn ü-1 
capiu.aruu pii&ioneros y a i - i . >„ /-pe.\ ,• I fe puede 
. mas. E n diferentes sectores del g H i a s . - ~ ^ i e ; . fe. Sur , 
! frente sur hemos atacado y j J ¡titi-, os n 
puesto en fuga a laá columnas i W ^ - H ^ ^ t ^ - r m f j toDeilte q 
enemigas. Nuestras formacio- a* • i ^ B f ^ i l R í f í í'011^ 
nes aéreas bombardearon inten h v O l ^ l I I E Í J I ^ 1 ^ 
sámente los medios mecaniza- » » E B M t t0 X* bfi » ' fe todo a 
dos, tropas yposiciones del ene f U E P ADIADO í LJT 
migo. L a aviación inglesa rea- , ^ P A I S l l S lizó incursiones sobre algunas 5 
. | de nuestras bases aéreas, cau- j 
_ | sando ligeros daños. Fué derri ' 
"j hado un caza nemigo."—(Efe) 




A P R U E B A 
los proyectos 
de ROOSEVELT 
Washington, 50. La ' c o m i s i ó n 
de Asuntos Exteriores de la Cá-
m a r á de Representantes ha apro-
bado el proyecto de ayuda a I n -
glaterra. Ir.iHediafamenté s e r á a ü * 
cutido por e l Congreso. E F E . 
C H O Q U E 
DE TRENES 
ORGANIZACION 
H 1 Londres, 30.—El Cuartel Ge ! Suiza, Argen t ina , U ^ ^ ' . g 
DE E C O N O M A T O S EN LAS EMPRESAS ^ ^ f , ? » ^ ^ ^ ' ^ 
Ber l ín , 30.—El discurso . 
F ü h r e r ha sido radiado a W * Í f h 
í guientes p a í s e s : Akmania , It; 
l l i a , Holanda , Bélg ica , Fr 
l Noruega, Dinamarca, Finí: 
I H u n g r í a , Bulgaria , Yugoesl 
INDUSTRIALES 
^Madr id 30.—El " B o l e t í n Oficial 
del Estado" pub l ica rá m a ñ a n a las 
siguientes disposiciones: 
Trabajo.—Orden por la que se es-
tablecen normas para la organiza-
ción obligatoria, de economatos por 
las empresas. E n las empresas que 
determine este ministerio s e r á obliga 
tor ia la o rgan izac ión de economatos 
que atiendan al suminisifcro y •venta de 
los a r t í cu los de cornimo, usuales y 
necesarios para los trabajadores y 
sus familias. 
La organización: c o r r e r á a cargo 
de las empresas, que strfragarán 
cuantos gastos se originen en rela-
ción con los locales, personal admi-
nistrat ivo y de venta, transporte y 
materiales necesarios. E l precio de' 
venta de los a r t í cu los en los econo-
maos se rá el sdjLalado como oficial 
de tasa en la provincia para comer-
ciantes mayoristas. Cualquier diferen 
cia o pérd ida que pueda existir, se-
r á de cuenta de las empresas. 
1 Ot ra orden por la que se determi-
na la obl igación d« establecer econo-
matos en las siguientes 'empresas: 
Santander. 30.—Un tren de viaje-
ros ha chocado con un mercanc ías 
•n la estación de Groja, de la l ínea 
de Bilbao. Resultaron ocho heridos 
uno de ellos grave. E n un tren de 
socorro fueron trasladados a San-
-ander, donde fueran atendidos. Las 
máquinas han.quedado medio dej txo- . tander, .explotacionesferroviarias 
z-adas.—Ciíra» 
neral 
holandesa anuncia la pérdida 
de un submarino,holandés en | 
el curso de la-s operaciones de | 
guerra efectuadas por las fuer- \ 
zas aliadas.—(Efe). • 
las industrias siderometalurgicas que 
tengan una planti l la normal de cin-
cuenta trabajadores como mínimo, i 
las fábr icas y centros de industrias ' Londres, 30. — Comunicado 
textiles establecidos, en capitales de del ministerio del Aire: 
provincia o núc leos de p o b l a d ó n su- "En lá noche del miércoles 
periores a veinte m i l habitantes. &\ jueves, una pequeña forma. 
T a m b i é n se publica una orden del 
ministerio de Hacienda estableciendo 
un registro de las labores que se 
producen por la renta con las dispo 
nibilidades de tabaco en rama hasta 
fin del a ñ o 1941, modificando a l pro 
pk» tiempo el precio de venta de al-
gttrsas de ellas y que son las siguien-
tes: los cigarri l los ideales hebra de 
1,20 pesetas, se venderán desde el 
primero de febrero a 1,30; los su-
periores a l cuadrado de 0,85 a 0.90; 
los finos de hebra, de 0,60 a 0,60; 
picado fino superior, de 1,60 a 1,̂ 0; 
mundi 
Hr4 el 1 
cido el discurso a 26 idionu* 
ción de aviones de bombardeo 
británicos atacó lo® objetivos 
de Wilhemhaven y otros puer-
j tos del noroeste de Alemania. 
i Todos nuestros aviones han re-
grosado."—(Efe). 
X X X 
; E l Cairo, 30.—Comunicado 
del gran cuartel general britá-
'nico: 
I "Libia—Esta mañana ha si-
picado entrefino, de 0,55 a 0.55 y los | do ocupada Derna 
cigarri l los vot í l las ac túale^ sin varia- j 
ción.—Cifra. 
E M P R E S A S P R I V A D A S 
E N T I D A D E S P U B L I C / ' 
las de manas de ca rbón , las mineras de 
las provincias de Jaén , A lmer í a , M u r t ÍTSentaa S in demora el íi: {pre-
cia, Huelva, Sevilla, Bilbao y San- SO estadístico mod. 31 del E é 
tander, las explotaciones ferroviarias I gimen General de Subsidio-^ 
ios coáüfcratistas de obras públ icas , I Familiares, . 
Er i trea—En el sector de 
Agordat, continúa sin dificul-
tad la concentración de nues-
tras fuerzas, a pesar de la dis-
: tancia y de las dificultades y 
obstáculos físicos que han sido 
casi vencidos. 
• Abisinia.—Prosiguen las ac-















í ^ d o s 
de un barco de ^ l Z m ¿ * c 
cree , que la conferp' p § 




entre Siam ̂  
Indochina 
Tokio, 3 0 ^ i n vista % 
resultado satisfactó^0 ^ 
primera jornada 
f^rencia de. amiisticio ^ 
las delegaciones 
dia y ía Indochina f r a ^ 
que se celebró ayer a ^ ^ 
V . o r r n f i f i MftL 
S E l 
A M 
to de lo que se cree f SjdlTo 
cojific'co estará _comp^e|ji|i!a ^ 
te liquidado a a- -
ro. Las dos partes 
':.es contestarán cri n 
fe hoy a las condicio^6 ^ B ^ ^ 
puestls para el cese ^ ^ ^ 
hostilidades qne 
entregarás ayer por 
ral japonés Sou2Bt% 
